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     У добу реформування країни, становлення нових соціально-
економічних основ її розвитку все актуальнішим стає завдання побудови 
нових відносин між суспільством та особистістю. Пошук оптимальних 
шляхів соціалізації особистості та її соціальний захист стають 
першочерговими завданнями людинознавчих дисциплін. 
     У зв’язку з цим постає питання про розвиток соціальної педагогіки як 
перспективного напряму педагогічної науки, що досліджує провідні шляхи, 
умови та засоби соціалізації дітей та молоді, роль і місце в цьому процесі 
різних суспільних інститутів. 
      З огляду на це особливе значення має розробка теоретичних основ 
соціальної педагогіки з урахуванням сучасної соціально-економічної 
ситуації, досвіду вітчизняної та світової соціально-педагогічної практики. 
  Мета курсу ―Соціальна педагогіка‖ полягає в розкритті теоретичних 
основ соціальної педагогіки як науки та обґрунтуванні  змісту провідних 
напрямів професійної соціально-педагогічної діяльності з представниками 
різних соціальних груп. 
Курс містить 3 змістові модулі. Загальний обсяг дисципліни складає 
чотири залікових кредитів (144 години), що об’єднує всі види навчальної 
діяльності студента: аудиторні заняття (54 години), самостійна робота (54 
години), контрольні заходи ( модульний контроль, екзамен).  
     Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань щодо: 
- сутності соціальної педагогіки як науки; 
- основ соціального виховання; 
- принципів та методів соціально педагогічної діяльності;  
- особливостей соціалізації особистості в різних мікросоціумах; 
- попередження негативного впливу факторів соціального середовища на 
особистість. 
На основі цих знань у студентів  будуть сформовані уміння: 
- аналізувати зміст соціального виховання в різних соціальних інституціях 
- фактори впливу на соціалізацію особистості; 
- диференціювати зміст  діяльності відповідно до різних об’єктів, суб’єктів 
та напрямів соціально-педагогічної роботи; 
- добирати адекватні форми та методи соціально-педагогічної діяльності. 
Значна увага приділяється самостійній та індивідуальній роботі 
студентів. Самостійна робота у процесі опанування курсу „Соціальна 
педагогіка‖ включає опрацювання додаткових інформаційних джерел, 
підготовку до семінарських та практичних занять, різних форм поточного 
контролю, систематизацію вивченого матеріалу перед  модульним контролем 
та іспитом 
Індивідуальні завдання включають: написання  есе, складання 




































































































































Змістовий модуль І.  
Соціальна педагогіка як наука 
1. Предмет і завдання соціальної педагогіки 2 2 2     
2 Парадигми та  теорії соціальної педагогіки 3 2 2  1   
 
3. Тезаурус соціальної педагогіки 16 4 2 2  10 2 
Разом 21 9 6 2 1 10 2 
 
Змістовий модуль ІІ.  
Характеристика соціально-педагогічної діяльності 
 
4. Зміст та структура соціально-педагогічної 
діяльності 
13 7 2 4 1 6  
5. Принципи та ресурсне забезпечення  соціально-
педагогічної діяльності 
6 2 2   4  
6. Методи соціально-педагогічної діяльності 13 5 2 2 1 6 2 
Разом 32 14 6 6 2 16 2 
 
Змістовий модуль ІІІ.  
Соціально-педагогічна діяльність соціальних інституцій у системі  
соціального виховання та соціально-педагогічної підтримки особистості 
7. Сім’я в системі інститутів соціального виховання 
 
17 7 2 4 1 10  
8. 
 
Характеристика дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах 
 
14 6 2 4  8  
9 Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх 
навчальних закладах  
5 5 2 2 1  
10 Характеристика закладів соціального 
обслуговування для дітей та молоді 
10 4 2 2  6  
11 Соціально-педагогічна діяльність неурядових 
організацій 
9 3 2  1 4 2 
Разом 55 25 10 12 3 28 2 
Підготовка до іспиту 36     36  
Разом за навчальним планом 144 48 22 20 6 54 6 
 ІІІ. ПРОГРАМА 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Соціальна педагогіка як наука 
 
Лекція 1. Предмет і завдання соціальної педагогіки (2 год.) 
 
Сутність соціальної педагогіки як науки. Об’єкт, предмет та завдання 
соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та 
галузями суспільної практики. Місце соціальної педагогіки в системі 
педагогічних наук. 
 




Лекція 2. Парадигми та  теорії соціальної педагогіки (2 год.) 
 
Поняття про парадигми та наукові теорії.  Мотиваційно-потребова теорія 
А.Маслоу. Теорії научіння. Теорії діяльності. Культурно-історична теорія 
Л.Виготського. Теорії розвитку. Теорія соціальної компетентності. 
Особистісно-орієнтовані теорії. 
Основні поняття теми: парадигма, теорія, розвиток, потреби, діяльність, 
особистість, життєві компетентності. 
 
 
Лекція 3. Тезаурус соціальної педагогіки (2 год.) 
Поняття тезаурусу соціальної педагогіки. Соціальне середовище як необхідна 
умова соціалізації особистості. Соціальна адаптація, її види. Соціалізація – як 
категорія соціальної педагогіки. Характеристика соціального виховання. 
Зміст та види соціальної профілактики. Сутність соціальної реабілітації. 
Соціальна допомога та соціальні послуги.    
Основні поняття теми: тезаурус, поняття, категорії, соціалізація, 
адаптація, дезадаптація, профілактика, реабілітація, соціальне середовище, 
соціальне виховання, соціальні послуги. 
 






ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Характеристика соціально-педагогічної діяльності 
 
Лекція 4. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності (2 год.) 
 
Сучасні підходи до розуміння соціально-педагогічної діяльності. Структура 
соціально-педагогічної діяльності. Мета і завдання соціально-педагогічної 
діяльності. Характеристика суб’єктів і об’єктів соціально-педагогічної діяльності. 
Основні поняття теми: діяльність, професійна діяльність, педагогічна 
діяльність, соціальна діяльність, соціально-педагогічна діяльність, соціально-
педагогічна робота, об’єкти і суб’єкти  соціально-педагогічної діяльності, клієнт. 
 
 
Семінар 2. Функції спеціаліста у соціально-педагогічній діяльності 
Семінар 3. Волонтерство у соціально-педагогічній діяльності. 
 
Лекція 5. Принципи та ресурсне забезпечення  соціально-педагогічної 
діяльності (2 год.) 
 
Поняття принципів. Характеристика соціально-політичних принципів.  
Психолого- педагогічні принципи соціально-педагогічної діяльності. 
Організаційні принципи соціально-педагогічної діяльності.  Характеристика 
особливих принципів.  
Поняття ресурсів. Класифікації ресурсів соціально-педагогічної діяльності. Види 
ресурсів. 




Лекція 6. Методи соціально-педагогічної діяльності (2 год.) 
 
Сутність методів соціально-педагогічної діяльності.  Групи методів. 
Використання педагогічних методів у соціально-педагогічній діяльності.  Група 
психологічних методів.  Сфери застосування соціологічних методів у соціально-
педагогічній діяльності.  Характеристика соціально-педагогічних методів. 
Основні поняття теми: метод, методи соціально-педагогічної діяльності, 
групи методів. 
 






ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  
Соціально-педагогічна діяльність соціальних інституцій у системі  
соціального виховання та соціально-педагогічної підтримки 
особистості 
 
Лекція 7. Сім’я  в системі інститутів соціального виховання (2 год.) 
 
Сім’я як мала група та соціальний інститут. Соціалізуючі функції сім’ї. 
Параметри сім’ї. Функції сім’ї як соціального інституту. Типологія сімей. 
Поняття батьківства та батьківської позиції. Стилі батьківства, їх вплив на 
формування особистості дитини.  
Напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Типологія форм соціально-
педагогічної роботи з сім’єю. 
Основні поняття теми: сім’я, функції сім’ї, батьківство, стилі батьківства, 
соціальне сирітство,  форма, соціальне інспектування, оцінка потреб, 
соціальний супровід. 
 
Семінар 5. Соціальне сирітство, його причини та шляхи подолання 
 











Лекція 8. Характеристика дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах (2 год.) 
 
Поняття складних життєвих обставин. Соціально-психологічний портрет 
дітей з особливостями психофізичного розвитку. Характеристика підлітків з 
різними видами девіантної поведінки. Соціально-психологічний портрет 
дітей, які перебувають у пенітенціарній системі.  
Основні поняття теми:  складні життєві обставини, діти з особливостями 
психофізичного розвитку, інтеграція, інклюзія,  важковиховувані, підлітки з 
делінквентною поведінкою, адикція, підлітки з адиктивною поведінкою, 
токсикоманія, наркоманія, наркозалежні.  
 
Семінар 7. Соціально-педагогічна підтримка дітей з особливостями 
психофізичного розвитку. 
 





Лекція 9.  Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх навчальних 
закладах (2 год.) 
 
Загальноосвітній навчальний заклад як провідний інститут соціального 
виховання. Зміст соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітніх 
закладах різного типу. Функціональні обов’язки соціального педагога в 
загальноосвітніх навчальних закладах. Форми роботи соціального педагога. 
 
Основні поняття теми: соціальне виховання. загальноосвітній навчальний 
заклад, функції соціального педагога, форми роботи. 
 




Лекція 10. Характеристика закладів соціального обслуговування. 
Структура соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Основні 
напрямки та форми їх роботи.    Соціально-педагогічна робота у центрах 
соціально-психологічної  реабілітації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями. Зміст роботи фахівців у  соціальному  гуртожитку. 
Особливості соціально-педагогічної роботи у соціальному  центрі матері і 
дитини. Соціально-педагогічна робота в притулках для дітей. Організація 
соціально-педагогічної роботи в клубах за місцем проживання.  
 
Основні поняття теми: соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді, центр 
соціально-психологічної  реабілітації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями, соціальний  гуртожиток, соціальний  центр матері і дитини, 
притулок, клуб за місцем проживання. 
 
Семінарське заняття 10.  Cоціально-педагогічна робота з дітьми та 
молоддю в закладах соціального обслуговування 
 
Лекція 11. Соціально-педагогічна діяльність неурядових організацій 
 
Поняття неурядової організації. Види неурядових організацій. 
Соціалізуючи функції дитячих та молодіжних громадських організацій. 
Типологія неурядових організацій соціально-педагогічного спрямування. 
Напрями та форми їх роботи. 
 
Основні поняття теми: неурядова організація, громадська організація, 














СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Соціальна педагогіка як наука 
 
Семінар 1. Соціальна педагогіка як галузь інтегративних знань  
  
1. Соціальна педагогіка як наука в системі людинознавчих дисциплін. 
2. Характеристика підходів до визначення  сутності соціальної педагогіки 
як науки. 
3. Зв’язок соціальної педагогіки з педагогікою, психологією, соціологією. 
4. Порівняння тезаурусу соціальної педагогіки та соціальної роботи 
 
Основна література: 1, 5. 







ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Характеристика соціально-педагогічної діяльності 
 
Семінар 2. Функції спеціаліста у соціально-педагогічній діяльності 
 
1. Характеристика діагностичної функції соціального педагога. 
2. Зміст організаційної та комунікативної функції. 
3. Характеристика охоронно-захисної функції. 
4. Особливості попереджувально-профілактичної функції. 
5. Сутність корекційно-реабілітаційної функції. 
6. Спільне та відмінне у функціях соціального педагога та соціального 
працівника. 
 
Основна література: 1, 2, 5. 
 
 
Семінар 3. Волонтерство у соціально-педагогічній діяльності. 
 
1. Причини появи та розвитку волонтерства на сучасному етапі розвитку 
суспільства. 
2. Характеристика основних груп волонтерів. 
3. Особливості мотивації волонтерів до соціально-педагогічної роботи. 
4. Напрями соціально-педагогічної роботи, які потребують залучення 
волонтерів. 
 
Основна література: 5. 
 
Семінар 4. Сфери застосування методів соціально-педагогічної діяльності 
1. Характеристика педагогічних методів та їх застосування у соціально-
педагогічний роботі. 
2. Психологічні методи та сфери їх застосування. 
3. Особливості використання соціологічних методів. 
4. Характеристика методу « рівний-рівному». 
 
Основна література: 1,4. 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  
Соціально-педагогічна діяльність соціальних інституцій у системі  




Семінар 5. Соціальне сирітство, його причини та шляхи подолання 
 
1. Причини соціального сирітства. 
2. Характеристика груп дітей, позбавлених батьківського піклування. 
3. Процедура створення та соціального супроводу прийомної сім'ї. 
4. Характеристика дитячих будинків сімейного типу. 
 
Основна література: 1,5,6 . 
Додаткова література: 2,5, 7. 
 
Семінар 6. Особливості соціалізації дітей в закладах інтернатного типу 
 
1. Характеристика державної системи опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 
2. Соціально-психологічний портрет вихованців шкіл-інтернатів. 
3. Особливості соціалізації дітей у закладах інтернатного типу. 
 
Основна література: 5 
Додаткова література: 1,5. 
 
Семінар 7. Соціально-педагогічна підтримка дітей з особливостями 
психофізичного розвитку. 
 
1. Соціально-психологічний портрет груп дітей з різними типами нозологій. 
2. Характеристика сегрегаційного та інтеграційного підходів щодо 
вирішення проблем людей з обмеженими функціональними 
можливостями.  
3. Моделі соціальної підтримки осіб з обмеженими функціональними 
можливостями. 
4. Шляхи інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку у 
соціальне середовище. 
 
Основна література: 1,2,5. 




Семінар 8. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної 
дезадаптації. 
 
1.Поняття дезадаптації у соціальному розвитку особистості. 
2. Причини та наслідки протиправної поведінка неповнолітніх.  
3. Характеристика нехімічних адикцій та їх вплив на психологічне та фізичне 
здоров’я підлітків. 
4. Характеристика  видів психопатологічної поведінки 
5. Вплив засобів масової інформації на формування негативних стереотипів 
поведінки неповнолітніх. 
 
Основна література: 1,4,5, 6. 
Додаткова література: 3,4, 6. 
 
 
Семінарське заняття 9. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх 
закладах. 
 
1. Функціональні обов’язки соціального педагога  загальноосвітніх 
закладів. 
2. Основні напрями роботи соціального педагога у загальноосвітніх 
закладах. 
3. Взаємодія соціального педагога з представниками різних соціальних 
інституцій. 
Основна література:  1,5. 
      Додаткова література: 1. 
 
Семінарське заняття 10.  Cоціально-педагогічна робота з дітьми та 
молоддю в закладах соціального обслуговування 
 
1. Організація соціально-педагогічної роботи у центрах соціально-
психологічної  реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 
2. Особливості соціально-педагогічної роботи у соціальному  центрі матері і 
дитини. 
3. Зміст та форми  соціально-педагогічної роботи в притулках для дітей.  
Основна література:  1,5, 6. 
      Додаткова література: 5. 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Соціальна педагогіка як наука 
 
Тема 3. Основні поняття соціальної педагогіки 
Скласти порівняльну таблицю тезаурусу соціальної педагогіки та соціальної 
роботи 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Характеристика соціально-педагогічної діяльності 
 
Тема 4. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності 
 
Написати есе на тему «Спільне та відмінне у професійній соціально-педагогічній 
діяльності та волонтерській роботі» 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Соціально-педагогічна діяльність соціальних інституцій у системі  




Тема 7. Сім’я  в системі інститутів соціального виховання 
 
Підготувати текст виступу для батьків за матеріалами книги Чепмена Г., 
Кемпбелла Р. «П’ять шляхів до серця дитини»  та іншими джерелами з 
проблем формування усвідомленого батьківства. 
 
 
Тема 8. Характеристика дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах 
 
Заповнити таблицю на основі опрацювання книг: 
Иванова Ж.Е.Социология девиантного поведения. – М.,1998. 
Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения. – М., 2001. 
Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. – М., 1999. 
Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. 
С.В.Березина, К.С.Кислецкого,И.Б.Орешникова.- М., 2000.  
Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М., 2007. 
та іншої літератури з проблем девіантної поведінки (ресурсний центр).  
 
Вид девіантної поведінки Загальна характеристика, прояви 
поведінки у підлітків 
Адиктивна  








9. VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
10. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
11.  
12. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Соціальна педагогіка» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 
13. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти , де зазначено 
види й терміни  контролю.  
14.  
Сума отриманих студентом балів в інтервалі від 1 до 60. 
Якщо студент набрав менше 35 балів він не допускається до складання 
іспиту. 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. Реферативні дослідження та есе, які виконує 
студент за визначеною тематикою перевіряються викладачем. Модульний 
контроль знань здійснюється після завершення вивчення навчального  матеріалу 
модуля.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної  роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 















1. Відвідування лекцій 1 11 
2. Відвідування практичних занять  1 10 
3. Робота на практичних заняттях  40 
4. Модульний контроль  25 3х25=75 
5 Творча робота 20 1х20=20 
6. Самостійна робота  35 


































VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНЕ ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
Порівняльний аналіз соціальної педагогіки та соціальної роботи як сфери 
наукових знань та практичної діяльності 
 
 
Критерії оцінювання ІНДЗ: 
 
Критерій Максимальна сума балів 
Визначення міждисциплінарних 
 зв’язків соціальної педагогіки та  
соціальної роботи  
5 балів 
Порівняння тезаурусу 5 балів 
Порівняння мети і завдань  
соціально-педагогічної діяльності та та 
соціальної роботи 
5 балів 
Порівняння функцій спеціалістів 5 балів 
 
Порівняння об’єктів та суб’єктів 
соціально-педагогічної діяльності та та 
соціальної роботи 
5 балів 
Порівняння інституцій, де 






VIII. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 
1. Сутність соціальної педагогіки як науки.  
2. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної 
практики. 
3. Поняття тезаурусу соціальної педагогіки.  
4. Соціалізація – базова категорія соціальної педагогіки.  
5. Характеристика соціального виховання. 
6. Соціальне середовище як необхідна умова соціалізації особистості.  
7. Соціальна адаптація, її різновиди. Взаємозв’язок соціалізації та 
соціальної адаптації.  
8. Зміст та види соціальної профілактики. 
9. Сутність соціальної реабілітації.   
10. Характеристика соціальних інститутів. 
11. Види соціальних послуг. 
12. Сутність соціально-педагогічної діяльності.  
13. Структура соціально-педагогічної діяльності.  
14. Характеристика  суб’єктів та об’єктів соціально-педагогічної 
діяльності.  
15. Поняття  принципів соціально-педагогічної діяльності, їх класифікація. 
16. Ресурси соціально-педагогічної діяльності. 
17. Функції соціально-педагогічної роботи соціального педагога.  
18. Класифікація методів соціально-педагогічної діяльності . 
19. Порівняльний аналіз соціально-педагогічної діяльності фахівців та 
роботи волонтерів. 
20. Сім’я як мала група та соціальний інститут. 
21. Соціалізуючі функції сім’ї.  
22. Функції сім’ї як соціального інституту. 
23. Типологія сімей.  
24. Поняття батьківства та батьківської позиції.  
25. Стилі батьківства, їх вплив на формування особистості дитини.  
26. Напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 
27. Причини соціального сирітства в Україні.  
28. Особливості соціалізації дітей у закладах інтернатного типу.  
29. Характеристика дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 
30. Cтворення та соціальний супровід прийомних сімей та ДБСТ. 
31. Характеристика дітей з особливостями психофізичного розвитку. 
32. Зміст та напрямки реабілітації дітей з обмеженими функціональними 
можливостями. 
33. Моделі соціальної підтримки осіб з обмеженнями життєдіяльності. 
34. Поняття  норми і патології  у соціальному розвитку людини.  
35. Причини соціальних відхилень у поведінці неповнолітніх.  
36. Види делінквентної поведінки дітей.  
37. Особливості адиктивної поведінки неповнолітніх. 
38. Наркоманія, токсикоманія, алкоголізм як різновиди хімічної 
залежності.  
39. Види психопатологічної поведінки неповнолітніх. 
40. Характеристика суїцидальної  поведінки неповнолітніх.  
41. Функціональні обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх 
закладах.  
42. Структура, напрямки та зміст роботи соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді.   
43. Соціально-педагогічна робота в центрі соціально-психологічної  
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 
44. Соціально-педагогічна робота в соціальному гуртожитку. 
45. Соціально-педагогічна робота в соціальному центрі матері і дитини. 
46. Соціально-педагогічна робота в притулку для дітей. 
47. Типологія неурядових організацій. 
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Навчально-методична карта дисципліни «Соціальна педагогіка» 
 
Модулі Змістовий модуль 1 
Соціальна педагогіка як наука 
Змістовий модуль 2 
Характеристика 
соціально-педагогічної діяльності 
Змістовий модуль 3 
Соціально-педагогічна діяльність соціальних інституцій у 
системі соціального виховання та соціально-педагогічної 
підтримки особистості 
К-сть балів 49 балів 61 бал 81 бал 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 13 балів 13 балів       13 балів 13 балів 
Індивідуальні 
завдання 






Есе «Спільне та відмінне у  
професійній  














   








«Як знання курсу «Соціальна педагогіка» можуть бути 
використані у майбутній  професійній діяльності та 




Е К З А М Е Н 
40 балів 
 
Розрахунок коефіцієнту: 221: 60 = 3, 68 
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
